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Elméleti háttér: A McCullough, Emmons és Tsang (2002) által megalkotott Hála Kérdõív (Gra-
titude Questionnaire, GQ-6) a vonás-hálával foglalkozó pozitív pszichológiai kutatások 
gyakran alkalmazott eszköze. Cél: A tanulmányban bemutatjuk a Hála Kérdõív magyar 
fordítását (GQ-6-H), az azzal szerzett eredményeket, valamint elemezzük pszichometriai 
jellemzõit. Módszer: Az elemzéshez összesen két keresztmetszeti adatfelvétel adatait hasz-
náltuk fel (N = 577, férfi: 182, nõ: 393). A GQ-6-H mellett szerepelt a kérdõívcsomagokban 
az Élettel való Elégedettség Skála, a Rosenberg Önértékelés Skála és az Élet Értelme Kérdõ-
ív magyar változatai is, valamint egy almintában rákérdeztünk a szubjektív egészségi állapot-
ra és a szubjektív anyagi helyzetre is. Eredmények: A Hála Kérdõív konfirmatív faktorelemzés 
alapján egyértelmûen egydimenziós eszköznek bizonyult, melynek jók a megbízhatósági 
mutatói (Cronbach-alfa 0,75 és 0,79 között), és elfogadható az idõbeli stabilitása is. A szocio-
demográfiai változók közül a nem és az iskolai végzettség szignifikáns elõrejelzõ változó-
nak bizonyult: a nõk a férfiakhoz képest (béta = 0,201; p < 0,001), valamint a középfokú és 
a felsõfokú végzettségûek az alapfokúhoz képest erõsebb hálaérzésrõl számoltak be (béta 
= 0,304 és 0,415; p < 0,01). A vonás-hála továbbá pozitívan jelezte elõre az élettel való elé-
gedettséget (béta = 0,230; p < 0,001), függetlenül az élet értelmessége megélésének és az 
önértékelésnek a mértékétõl. Következtetések: A bemutatott eredmények alapján a Hála Kér-
dõív magyar változata megbízható és érvényes mérõeszköz, amely jól alkalmazható a 
hálára való képesség diszpozíciójának mérésére.
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1. Bevezetés
1.1. A hála konstruktuma és a Hála Kérdõív
A hála érzése — kulturális sajátosságokat is figyelembe véve — szerte az 
egész világon ismert (Naito, Wangwan, & Tani, 2005), tudományos vizsgá-
lata és fogalmi meghatározása mégis csak az ezredforduló óta kap helyet a 
pszichológiai kutatások között. A pozitív pszichológia nézõpontváltásával 
egy idõben McCullough, Emmons és Tsang (2002) tették az elsõ komo-
lyabb próbálkozást a hála mérésére és megismerésére, amit az utóbbi év-
tizedben ugrásszerûen megszaporodó számú pszichológiai tanulmányok 
követtek a témában. 
Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a hála a megtapasztalt jóra adott 
pozitív érzelmi válasz, amely emellett magába foglalja egyrészrõl a meg-
ajándékozottság felismerését (kognitív rész), másrészrõl pedig a jótett vi-
szonzásának vágyát is (motivációs rész). A hála két alapvetõ szintjét: a vo-
nás (trait) és az állapot (state) szintet különíthetjük el egymástól (Rosenberg, 
1998). Az állapot-szinten találjuk a rövid ideig tartó, konkrét események 
által kiváltott érzelmeket (emotion), valamint a már hosszabb ideig (akár 
napokon keresztül) tartó hangulatot (mood). A vonás szintjén pedig stabil 
diszpozícióról beszélhetünk, azaz a hálának mint emocionális válasznak a 
megélésére való hajlamról, amely kismértékben képes csak a változásra. 
A hála vonás-szintjének mérésére három önjellemzésen alapuló kérdõ-
ív terjedt el szélesebb körben: a Hála, Neheztelés és Megbecsülés Kérdõív 
(Gratitude Resentment and Appreciation Test — GRAT; Watkins, Wood-
ward, Stone, & Kolts, 2003), a Megbecsülés Kérdõív (Appreciation Scale — 
AS; Adler & Fagley, 2005), valamint a hattételes Hála Kérdõív (Grati tude 
Questionnaire-6 — GQ-6; McCullough és mtsai, 2002). Mindhárom kérdõív 
bizonyítottan egyetlen közös faktort mér (Wood, Maltby, Stewart, & Jo-
seph, 2008), ezen belül a GQ-6 elsõsorban a diszpozicionális hála emocio-
nális aspektusát ragadja meg. Az egyes tételek a hála érzésének három fõ 
összetevõjére: 1.) a hála gyakoriságára, 2.) a hála intenzitására, 3.) valamint 
a hálát kiváltó események és emberek számára, változatosságára kérdez-
nek rá. A kutatások szerint a skála magas belsõ konzisztenciával rendel-
kezik (Cronbach-alfa jellemzõen 0,8 felett), valamint konvergens és diver-
gens validitása is magas szintû (Wood és mtsai, 2008). A szerzõ honlapján 
(http://www.psy.miami.edu/faculty/mmccullough/Gratitude _Page.
htm) a GQ-6 nyolc különbözõ (többek között japán, kínai, német, lengyel, 
spanyol és magyar) fordítása érhetõ el, ami lehetõséget ad kultúrközi ösz-
szehasonlításokra is.
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1.2. A mérõeszközzel kapott eredmények
A GQ-6 kialakításához vezetõ elsõ vizsgálatok pozitív korrelációt mutat-
tak ki a hála és az élettel való elégedettség, a vitalitás, a boldogság, az op-
timizmus, a megbocsátás, a segítõkészség, az empatikus törõdés, a remény 
és általánosságban a pozitív érzelmek között (McCullough és mtsai, 2002). 
Ugyanitt a szerzõk beszámolnak arról is, hogy negatív korrelációt találtak 
a hála és a depresszió, a negatív érzések, az irigység, valamint az anyagias-
ság között. Sok hálával foglalkozó kutatás emellett arra az eredményre ju-
tott, hogy a nõk — a férfiakkal összehasonlítva — hajlamosabbak a hála meg-
tapasztalására és kifejezésére, valamint több hasznuk is származik belõle 
(Kashdan, Mishra, Breen, & Froh, 2009; Wood, Joseph, & Linley, 2007).
A hála-kutatások egyik jellemzõ témaköre a hála és a vallásosság kap-
csolata. Az erõsebb diszpozicionális hálát mutató személyek mind a hagyo-
mányos vallásosság, mind a spirituális nyitottság tételei esetén magasabb 
pontszámokat értek el (McCullough és mtsai, 2002). Keresztény és zsidó 
vallási csoportok összehasonlítása alapján, vallási hovatartozástól füg-
getlenül, a vallásosság globális foka és a vallásgyakorlás szintje is szoros 
pozitív kapcsolatban állt a hálával, a vallásosság és a hála pedig egyaránt 
negatívan korrelált a szorongás és a depresszivitás mértékével (Rosmarin, 
Krumrei, & Pargament, 2010).
Mivel a hálára való képességet a GQ-6 alapvetõen személyiségvonásként 
tételezi (diszpozicionális hála), így számos kutatás foglalkozik azzal, hogy 
meghatározza a vonás-hála kapcsolatait a többi alapvetõ személyiségvo-
nással. McCullough és munkatársai (2002) eredményei szerint egyértelmû 
pozitív irányú összefüggés áll fönn a vonás szintû hála és az extraverzió, 
a barátságosság/együttmûködés, a nyitottság/intellektus és a lelkiisme-
retesség faktora között, és negatív együttjárást találtak az emocionalitás/
neuroticitás faktorral. E kutatás azt is kimutatta, hogy a hála kapcsolata 
az élettel való elégedettséggel azután is fönnáll, miután a Big Five fakto-
rainak esetleges közvetítõ hatásait kiparciálták. 
A megküzdési stratégiák és a hála kapcsolatának vizsgálata során Wood 
és munkatársai (2007) arra jutottak, hogy a vonás-hála szignifikáns pozi-
tív összefüggésben áll az instrumentális és emocionális támaszkeresés, a 
pozitív újraértelmezés és növekedés, az aktív megküzdés, és a tervezés 
adaptív megküzdési stratégiáival. Ugyanakkor erõs negatív kapcsolatot 
találtak a hála és a szerhasználat, a helyzetfeladás (aktív kilépés a szituá-
cióból), a tagadás és az önvád maladaptív stratégiái között. A vonás-hála 
a koherencia-érzéssel is szoros pozitív korrelációban áll: Lambert és mun-
katársai eredményei alapján a hála hatását a koherenciaérzésre a pozitív 
újrakeretezés kognitív funkciója közvetíti (Lambert, Graham, Fincham, & 
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Stillman, 2009). A Hála Kérdõívvel végzett legújabb kutatások bizonyították 
továbbá a hála rezilienciával kapcsolatos fontosságát (Gomez, Vincent, & 
Toussaint, 2013), kimutatták a hála védõ szerepét az öngyilkossági gondo-
latokkal szemben az élet értelmességének (meaning in life) megnövelésén 
keresztül (Kleiman, Adams, Kashdan, & Riskind, 2013), illetve bizonyítot-
ták a hála és a bölcsesség összefüggését (König & Glück, 2013).
1.3. A jelen vizsgálat célja
Amint látjuk, a GQ-6 kérdõív a nemzetközi szakirodalomban gyakran hasz-
nált és a gyakorlati tapasztalatok alapján a vonás-hála mérésére megfe-
lelõnek bizonyuló mérõeszköz. A hála témaköre a pozitív pszichológia 
meghatározó elemeként folyamatosan újabb és újabb kutatásokat inspirál, 
melyek sorába illeszkednek hazai vizsgálataink is. Jelen cikk hiánypótló a 
tekintetben, hogy elsõként közli magyar nyelven a kérdõívet, valamint az 
azzal kapott eredményeket és az eszköz pszichometriai jellemzõit.
2. Módszer
2.1. Minta és eljárás
Az elemzéshez két adatfelvétel adatait használtuk fel. Az egyes adatfelvé-
telek, illetve az általuk képviselt minták legfontosabb jellemzõit az 1. táblá-
zatban mutatjuk be. Az adatfelvétel egyetemi (többségében pszichológus) 
hallgatók közremûködésével különbözõ egyetemi kurzusok keretében ké-
nyelmi mintavételi eljárással történt: a hallgatók az órai munka részeként 
ismerõseikkel, családtagjaikkal töltették ki a kérdõíveket. Az adatfelvétel 
részben papír-ceruza eljárással, részben az erre a célra létrehozott online 
felületen keresztül valósult meg, de az anonimitást minden esetben bizto-
sítottuk. Emellett az idõbeli stabilitás ellenõrzése céljából újra megkerestük 
a válaszadók egy kisebb csoportját (N = 55 fõ, 12 férfi és 43 nõ, átlagélet-
koruk 40,67, illetve 41,26 év), akik így két hét eltéréssel két alkalommal is 
kitöltötték a Hála Kérdõívet. 
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1. táblázat. A vizsgálatban elemzett minták leíró statisztikája, valamint a Hála Kérdõív 
(GQ-6-H) alapvetõ pszichometriai jellemzõi
Sor-
szám
Felvétel 
éve és 
módja
Felvett 
kérdõ-
ívek
Elemszám Iskolai  
végzettség
Életkori cso-
portok
GQ-6-H
teljes  
(férfi, % 
nõ, %)
alapfokú /
középfokú /
felsõfokú
≤25 év /
26—45 év /
≥46
Cron-
bach-alfa
Átlag Szórás
1. 2009,  
papír- 
ceruza
RSES-H
MLQ-H
SWLS-H
GQ-6-H
339
(114, 
33,6% /
225, 
66,4%)
20 (5,9%) /
163 (48,1%) / 
156 (46,0%)
141 (41,6%) / 
121 (35,7%) /
75 (22,1%)
0,749 32,3 6,21
2. 2010— 
2012,  
papír- 
ceruza 
+ online
SWLS-H
GQ-6-H
238
(68, 28,6% / 
169, 
71,0%)
4 (1,7%) /
69 (29,0%) / 
165 (69,3%)
76 (31,9%) / 
140 (58,8%) /
22 (9,2%)
0,789 34,2 5,87
Teljes 
minta
577
(182, 
31,5% /
393, 
68,1%)
24 (4,2%) /
232 (40,2%) /
320 (55,5%)
217 (37,6%) / 
261 (45,2%) / 
96 (16,6%)
0,768 33,11 6,14
Megjegyzés: A nem 100%-ra összegzõdõ adatok esetén az adott mintában hiányzó adatok 
vannak. RSES-H = Rosenberg Önértékelés Skála; MLQ-H = Élet Értelme Kérdõív; 
SWLS-H = Élettel való Elégedettség Skála; GQ-6-H = Gratitude Questionnaire-6
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2.2. Eszközök
Hála Kérdõív (GQ-6-H): A Hála Kérdõív (GQ-6) magyar fordítását— az ere-
deti szerzõ hozzájárulásával — a PPKE BTK Pszichológia Intézetében készí-
tettük 2009-ben. A három független fordító változatának összevetése után 
elkészült magyar verzió angolra való visszafordításával a szerzõ elégedett 
volt, és azt közzé is tette honlapján.
A GQ-6-H hattételes kérdõív, a válaszadók 7-fokú skálán adhatják meg 
az állításokkal való egyetértésük mértékét (1 = egyáltalán nem ért egyet, 7 = 
teljesen egyetért). A skála pontszámát a tételekre adott válaszok összegzése 
adja. A megbízhatóság elemzését az eredmények között ismertetjük. 
Élettel való Elégedettség Skála (SWLS-H, magyar változat: Martos, Sallay, 
Désfalvi, Szabó, & Ittzés, 2014). Az SWLS-H öttételes kérdõív, valamennyi 
tétel egyenesen mér, a válaszadók 7-fokú skálán adhatják meg az állítások-
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kal való egyetértésük mértékét (1 = egyáltalán nem értek egyet, 7 = teljes 
mértékben egyetértek). A skála pontszámát a tételekre adott válaszok ösz-
szegzése adja, a magasabb érték magasabb élettel való elégedettséget jelez 
(Cronbach-alfa: 0,856). 
Rosenberg Önértékelés Skála (RSES-H, magyar változat: Sallay, Martos, 
Földvári, Szabó, & Ittzés, 2014). A tíztételes mérõeszköz az általános (glo-
bális) önértékelést méri négyfokú Likert-típusú skálán (1 = egyáltalán nem 
értek egyet, 4 = teljesen egyetértek). Az RSES-H belsõ konzisztenciája jelen 
vizsgálatban is megfelelõnek bizonyult (Cronbach-alfa: 0,886).
Élet Értelme Kérdõív (MLQ-H, magyar változat: Martos & Konkolÿ The-
ge, 2012). A tíztételes kérdõív öt tétele az értelmesség megélését (MLQ-P), 
míg öt az értelem keresését méri (MLQ-S). A válaszadás hétfokú, Likert-tí-
pusú skálán történik (1 = egyáltalán nem igaz, 7 = tökéletesen igaz, Cron-
bach-alfa = 0,895 és 0,835). 
Szubjektív egészségi állapot. Egy kérdés mérte a válaszadó saját egészsé-
gi állapotára vonatkozó értékelését: „Összességében milyennek értékeli 
az egészségi állapotát?” Az öt válaszlehetõség a nagyon rossztól a kiválóig 
terjedt. Szubjektív anyagi helyzet. A válaszadó saját anyagi helyzetére vo-
natkozó értékelését egy tízfokú skálán mértük, melynek végpontjai: 1 = 
nagyon rossz, 10 = nagyon jó. 
3. Eredmények
3.1. Strukturális elemzés
A skála tételein konfirmatív faktorelemzést végeztünk annak ellenõrzésé-
re, hogy a tételek egyetlen konstruktumhoz tartoznak-e. Az elemzéseket 
maximum likelihood becsléssel végeztük, a modellek illeszkedését a Hu 
és Bentler (1999) által javasolt határértékekhez képest vizsgáltuk. Az egy-
faktoros megoldás illeszkedése kiváló volt: khi-négyzet = 60,4; df = 9; p < 
0,001; khi-négyzet/df = 6,71; NFI = 0,953; TLI = 0,905; CFI = 0,959; RMSEA 
= 0,033. A pozitív szövegezésû tételek faktorsúlyai 0,545 (5. tétel) és 0,925 
(2. tétel) közé estek, míg a két fordított megfogalmazású tétel faktorsúlya 
abszolút értékben valamivel alacsonyabb, de szignifikáns volt: —0,373 (3. 
tétel) és —0,381 (6. tétel). 
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3.2. Megbízhatóság
A GQ-6-H Cronbach-alfa-értékeit az egyes almintákban külön, illetve a tel-
jes mintára is kiszámítottuk. A skála belsõ konzisztenciája ennek alapján 
megfelelõnek bizonyult: 0,749 és 0,789 közötti értékeket kaptunk. Az idõ-
beli stabilitást a két, idõben közel megismételt adatfelvétel közötti korre-
lációs együtthatóval mértük (Cronbach-alfa a két adatfelvétel során 0,652 
és 0,715), ennek mértéke r = 0,677 (N = 55; p < 0,001), ami arra utal, hogy 
a kérdõív idõbeli stabilitása is elfogadható.
3.3. Összefüggés szociodemográfiai változókkal
Lineáris regressziós elemzéssel vizsgáltuk, hogy a hála megjelenése a sze-
mélyeknél milyen módon függ össze alapvetõ szociodemográfiai jellem-
zõkkel. A nem és az iskolai végzettség bizonyult szignifikáns elõrejelzõ 
változónak. A nõk a férfiakhoz (béta = 0,201; p < 0,001), a középfokú és 
felsõfokú végzettségûek pedig az alapfokú végzettségûekhez képest szá-
moltak be nagyobb háláról (béta = 0,304; p = 0,005, illetve béta = 0,415; p < 
0,001). Az életkori csoportokhoz való tartozás nem bizonyult szignifikáns 
elõrejelzõ változónak. 
3.4. Konvergens és divergens validitás
A konvergens és divergens validitás ellenõrzése céljából kiszámítottuk a 
GQ-6-H pontszámainak együttjárását néhány más pozitív tapasztalatot 
mérõ kérdõív, illetve általános jellemzõ értékeivel. Az élettel való elége-
dettség, az élet értelmességének megtapasztalása és az önértékelés gyen-
ge-közepes pozitív korrelációban áll a hála vonásával (r = 0,234; N = 577; r = 
0,339; N = 338; illetve r = 0,189; N = 339, a fenti sorrendben, minden esetben 
p < 0,01), ami összességében arra utal, hogy a hála más konstruktumoktól 
jól elkülöníthetõ jellemzõ. A hála mértéke továbbá függetlennek bizonyult 
a szubjektív egészségi állapottól (r = 0,102; N = 339), és gyengén, pozitívan 
korrelált a szubjektív anyagi helyzettel (r = 0,201; p < 0,05; N = 120). 
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3.5. Inkrementális validitás
Annak ellenõrzésére, hogy a GQ-6-H más mérõeszközökhöz képest rendel-
kezik-e önálló elõrejelzõ erõvel, hierarchikus regresszióelemzést végeztünk, 
melynek függõ változójává az élettel való elégedettséget választottuk. Az 
elsõ blokkban a demográfiai adatokat (nem, életkor, iskolai végzettség), a 
második blokkban az önértékelést és az élet értelmességének jellemzõit, 
végül a harmadik lépésben az GQ-6-H-t bocsátottuk az egyenletbe (2. táb-
lázat). Az eredmények azt mutatják, hogy az GQ-6-H-nak a többi jellem-
zõtõl függetlenül is van saját magyarázó potenciálja, azaz a hála az élettel 
való elégedettség megélésének önálló prediktora.1 
2. táblázat. A hála szerepe az élettel való elégedettség elõrejelzésében  
(hierarchikus lineáris regresszióelemzések)
Béta R2változás Fváltozás
1. lépés 0,069 4,84***
Nem —0,047
Életkor 1. (25—45 vs. <25) —0,143**
Életkor 2. (>45 vs. <25) —0,155**
Iskolázottság 1. (közép vs. alap) 0,287**
Iskolázottság 2. (felsõ vs. alap) 0,322**
2. lépés 0,273 44,75***
Élet értelmességének megélése 0,146**
Élet értelmességének keresése —0,017
Önértékelés 0,378***
3. lépés 0,042 21,81***
Diszpozicionális hála 0,230***
Teljes modell
 R2 0,383
 F 22,30***
Megjegyzés: A béta együtthatók a végleges modellbõl származnak. N = 333; **p < 0,01; 
***p < 0,001 
1 Egy 120 fõs almintán ugyanez az elemzés elvégezhetõ volt úgy is, hogy az élettel való 
elégedettség egyik önálló prediktorát, a szubjektív anyagi helyzetet is bevontuk az elem-
zésbe. Az eredmények mintázata ugyanez maradt, a hála vonása továbbra is szignifikáns 
többletvarianciát magyarázott. Kérésre ezeket az elemzéseket is rendelkezésre bocsátjuk.
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4. Megbeszélés
Tanulmányunkban bemutattuk a hattételes Hála Kérdõív magyar fordí-
tását és az azzal kapott elsõ eredményeket. A mérõeszköz pszichometriai 
vizsgálatából kiderül, hogy a skála belsõ konzisztenciája és strukturális 
validitása megfelelõnek mondható, s egy kisebb mintán vizsgálva közepes 
mértékû idõi stabilitást mutatott. Szintén igazolni tudtuk a Hála Kérdõív 
magyar fordításának konvergens és divergens validitását: a GQ-6-H által 
mért vonás-hála a pozitív pszichológiai mérõeszközök által mért jellem-
zõkkel, például az élettel való elégedettséggel és az élet értelmességének 
megélésével a szakirodalomban leírt (vö. McCullough és mtsai, 2002) po-
zitív korrelációt mutatta. Eredményeink továbbá azt is igazolják, hogy a 
hála mint egyéni jellemzõ az élettel való elégedettség független — a szocio-
demográfiai változókra, értelmesség megélésére vagy az önértékelésre nem 
visszavezethetõ — prediktora. Ez egyúttal összecseng azon eredményekkel 
is, melyek szerint a hála gyakorlása — például személyiségfejlesztõ tréning-
módszerként vagy terápiás intervencióként — növelheti az egyéni jóllétet 
is (vö. Emmons & McCullough, 2003).
Vizsgálatunk korlátai között meg kell említeni, hogy a tanulmány alap-
vetõen kényelmi mintavételezésen alapul, ezért a kitöltõk között a teljes 
populációhoz képest nagyobb volt a nõk és jóval alacsonyabb az alapfo-
kú végzettséggel rendelkezõk aránya. Ezért további vizsgálatok lesznek 
szükségesek a teljes felnõtt magyar lakosságot reprezentáló adatok felmé-
rése érdekében. A bemutatott eredmények alapján összességében mégis 
úgy véljük, hogy a kérdõív megfelelõ eszköznek tekinthetõ a hálára való 
képesség diszpozíciójának mérésére, és a késõbbi pozitív pszichológiai 
tárgyú kutatások során érdemes megfontolni a szerepeltetését a kutatott 
jellemzõk között.
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Függelék
A Hála Kérdõív (GQ-6-H)
Az alábbi skálát használva, karikázzon be minden állítás mellett egy számot, ezzel jelezve, hogy 
mennyire ért egyet az adott állítással:
1 2 3 4 5 6 7
Nagyon 
nem értek 
egyet
Nem ér-
tek egyet
Részben 
nem értek 
egyet
Semleges 
vélemé-
nyem van
Részben 
egyetér-
tek
Egyet-
értek
Nagyon 
egyet-  
értek
1. Olyan sok minden van az életben, amiért hálás vagyok. 1 2 3 4 5 6 7
2. Nagyon hosszú lista lenne, ha össze kellene írnom mindazt, 
amiért hálát éreztem.
1 2 3 4 5 6 7
3. Ha a világra tekintek, nem sok mindent látok, amiért hálás  
lehet az ember.*
1 2 3 4 5 6 7
4. Sokféle embernek vagyok hálás. 1 2 3 4 5 6 7
5. Ahogy egyre idõsebb leszek, egyre inkább képesnek érzem 
magam arra, hogy értékeljem azokat az embereket, eseménye-
ket és helyzeteket, amelyek életem történetének részei voltak.
1 2 3 4 5 6 7
6. Hosszú idõ tud eltelni, mielõtt hálát érzek valami vagy valaki 
iránt.*
1 2 3 4 5 6 7
*A 3. és a 6. tételek fordított értékelésûek.
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Introduction and psychometric properties of the Hungarian 
version of the Gratitude Questionnaire (GQ-6-H)
MARTOS, TAMÁS — GARAY, MAGDOLNA — DÉSFALVI, JUDIT
Background: The Gratitude Questionnaire (McCullough, Emmon, & Tsang, 2002) is a fre-
quently applied measure for assessing dispositional gratitude in positive psychological 
research. Aim: In the present study, we present the Hungarian adaptation of the Gratitude 
Questionnaire (GQ-6-H) and its psychometric properties. Method: Data from two cross-
sectional questionnaire studies (N = 577, 182 male, 393 female) are analyzed. Along with 
GQ-6-H, we administered the Satisfaction with Life Scale, Rosenberg Self-esteem Scale and 
Meaning in Life Questionnaire, and in a subsample self-rated health and subjective finan-
cial status were assessed as well. Results: Confirmatory factor analysis provided evidence 
for a unidmensional structure for the GQ-6-H that also has good reliability (Cronbach’s 
alphas between 0.75 and 0.79) and an acceptable test—retest stability. Level of gratitude was 
predicted by sociodemographic characteristics, that is, sex and education: females (beta = 
0.201, p < 0.001) and respondents with middle and higher educational level (betas = 0.304 
and 0.415, p < 0.01) reported higher gratitude. Moreover, gratitude predicted life satisfac-
tion positively (beta = 0.230, p < 0.001) and independently from presence of meaning in life 
and self-esteem. Conclusions: The results indicate that the Hungarian version of the Gratitude 
Questionnaire is a reliable and valid measure for assessing the personal capacity for a 
grateful disposition. 
Keywords: dispositional gratitude, Gratitude Questionnaire, confirmative factor analysis, 
reliability, validity
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